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DAFTAR  NOTASI 
 
A     : Luas permukaan benda uji (cm2) 
f’c            : Kuat tekan beton yang disyaratkan (MPa) 
f’cr    : Kuat tekan beton yang direncanakan (MPa) 
K     : Kadar lumpur yang terkandung dalam pasir (%) 
M    : Nilai margin (MPa) 
P     : Beban maksimum (Ton) 
Sd      : Deviasi standart (MPa) 
W1     : Berat pasir setelah dicuci (gr) 
Wo      : Berat pasir mula-mula (gr). 
f’cmr      : Kuat tekan beton maksimun rata-rata. 
NK    : Beton normal dengan agregat dari Karanganyar. 
NKC       : Beton Normal dengan agregat Karangnaya dan pasir Erupsi Merapi 
To5KC     : Beton dengan agregat kasar Karanganyar dan agregat halus  darai 
Cepogo dan abu sekam pad pada  5%. 
         T10KC     : Beton dengan agregat kasar Karanganyar dan agregat halus dari 
Cepogo dan abu sekam padi pada10%. 
T15KC     : Beton dengan agregat kasar Karanganyar dan agregat halus cepogo 
dan abus ekam padi pada 15%. 
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Abstraksi 
          Sejauh ini belum banyak alternatif lain selain semen Portland sebagai bahan 
pengikat pada konstruksi beton, di sisi lain semen Portland merupakan suatu bahan 
dalam pembuatan adukan beton yang paling mahal harganya, karena dalam 
pembuatannya memerlukan energi yang sangat tinggi. Sumber material pasir pasca 
erupsi Merapi yang sangat melimpah mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut 
tentang manfaat dari Abu Sekam Padi, yaitu sebagai pengganti sebagian semen pada 
campuran beton. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penggunaan pasir 
pascaerupsi Merapi dan pengaruh pemakaian Abu Sekam Padi  sebagai pengganti 
sebagian semen terhadap mutu kuat tekan beton. Komposisi abu sekam padi dalam 
campuran adukan beton adalah 5%, 10%, 15% dari berat semen. Benda uji beton 
yang digunakan adalah berbentuk silinder, jumlah sample tiap variasi 5 buah yang 
diuji pada umur 7 hari dan 14 hari dengan terlebih dahulu dilakukan perawatan 
sebelum pengujian. Perencanaan campuran menggunakan metode SNI 1990. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa beton normal yang menggunakan pasir pasca erupsi 
Merapi kuat tekannya lebih rendah dari beton pembanding yaitu beton normal yang 
menggunakan pasir Karanganyar pada umur 7 hari yaitu untuk benda uji yang 
menggunakan pasir pascaerupsi Merapi diperoleh kuat tekan beton maksimum  rata-
rata f’cmr (7 hari) 8,7864 MPa, f’cmr (14  hari) 18,730 MPa. Benda uji yang 
menggunakan pasir Karanganyar diperoleh kuat tekan beton maksimum rata-rata f’cmr  
( 7 hari) 10,073 MPa f’cmr  (14 hari) 21,314 MPa. Pengaruh penambahan Abu Sekam 
Padi  sebagai bahan pengganti sebagian semen mengalami peningkatan kuat tekan 
beton pada pengganti sebagian semen 5% dan 10% dengan bahan pengganti sebagian 
semen  dan mengalami penurunan kuat tekan pada penambahan 15%, dengan beton 
normal yaitu pada penambahan 5% kuat tekan beton maksimum rata-rata f’cmr (7 
hari) 13,023 MPa,  (14 hari) 13,498 MPa.Pada penambahan 10% kuat tekan beton 
maksimum  rata-rata f’cmr (7 hari)11,646  MPa, fcmr (14hari)15,335 MPa. Pada 
pemberian 15% kuat tekan beton maksimum rata-rata f’‘cmr (7  hari)9,9162  MPa, 
kuat beton maksimum rata-rata  f’cmr (14hari) 15,958 MPa. 
Kata kunci: beton; kuat tekan; semen Portland; Abu Sekam Padi 
 
 
 
